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Dio rimske ceste Poetovio -  
Mursa u Podravini
(po rukopisu ing. R. Franjetića »Kako je mogao izgledati rimski limes duž Drave?«)
In žen jer R adoslav  F ran jetić , ro đ e n  p rije  go tovo 100 
go d in a  (1881) u  B osansko j G rad išk i, povezao  se još od 
ško lsk ih  d an a  s O sijekom , gdje je, po k ra tk o j njegovoj 
b iografiji, koju  je  n a p isao  A ntun  B au er, ne  sam o  m a tu ­
rirao  1899. godine, nego i b io  n a d a h n u t o sjećajem  za h i­
sto rijske  am b ijen te  i sp o m e n ik e .1 N akon  d ip lo m iran ja  
1901. godine  u B ud im p ešti, F ran je tić  se zaposlio  u  Osi­
jek u  kao  stru čn jak  za m elio rac ije , v o d o g rađ ev n e  radove 
i regulacije. P rilikom  rad o v a  n a  te re n u  -  a ob išao  je, 
kako  se v idi iz n jegovih  ru k o p isa , go tovo  č itavu  sjever­
n u  H rvatsku , o b raćao  je  pažnju , p o re d  svojih s tru čn ih  
p ro b lem a, a rh eo lo šk im  n a laz im a  i h is to rijsk im  sp o m e­
nicim a. On se o d m ah  od  p o č e tk a  svog ra d a  povezao s 
našim  tad ašn jim  n a jis tak n u tijim  stru čn jac im a, G orjano- 
vićem , B rušm idom , H offillerom  i d ru g im a , te  je  zahva­
ljujući to m e  bio im en o v an  1911. g o d in e  za počasnog  
k o n zerva to ra , p rvog  u S lavoniji.2 Kao tak av  nastavlja  
su rad n ju  sa sp o m en u tim  s tru čn jac im a , i šalje im  niz iz­
vještaja, nacrta , sn im aka , ne  sam o  p o jed in ih  sp o m en i­
ka, koje nasto ji sačuvati, nego  i n iz  p o d a ta k a  za geo lo­
ške i h id ro g rafsk e  stud ije . Po m o lb i tad ašn jeg  N aro d ­
nog m uzeja  u  Z agrebu  išao  je  m n o g o  p u ta  po te re n u  
Slavonije, i poslao  niz izvještaja  iz sv ih  značajn ijih  i d ru ­
gih slavonsk ih  m jesta .3 K ako slijed i iz zap isn ika  p re ­
d ra tn o g  D ruštva  p rija te lja  s ta r in a  »M ursa« iz Osijeka, 
osnovanog  1933. k ao  »A rheološki k lu b  M ursa«, ing. R. 
F ran je tić  učestvovao  je od  sam o g  p o č e tk a  u osn ivan ju  
tog k luba, ko jem u  je  jed a n  od  z ad a ta k a  b io  i pom aganje  
osječkom  m uzeju  i njegovim  ak c ijam a  (istraživan je  rim ­
skog k am enog  sp o m e n ik a  u v rtu  tad a šn je  C vjetkove 42 
u O sijeku, istraživan je  rim sk o g  g ro b a  u F ran k o p an sk o j 
ulici u  O sijeku, is traž iv an ja  n a  tzv. P ro m e tn o m  sk lad i­
štu  na  obali D rave u O sijeku itd.) O n je  u  O sijeku ostao  
do  1937., a zatim  je  p re se lio  u  Z agreb .4 M eđu tim  i u  Za­
greb u  je nastav io  sa  su ra d n jo m  s a rh eo lo zim a, a  tak o ­
đ e r  i s p rik u p ljan jem  i o b ra d o m  p o d a ta k a  u vezi s raz­
nim  te re n sk im  is traž iv an jim a .5
R ukopis koji o b rađ u jem o , n a p isao  je  ing. Franjetić, 
kako  on  sam  u u v o d u  kaže, p o što  je  je  p ro č itao  dosta  
knjiga, koje o b ra đ u ju  ovaj p re d m e t, i m nogo  toga  v iđe­
nog na te re n u  to k o m  života i rad a ; k ra j o ko jem  govori 
p ro p u to v ao  je  n ek o lik o  pu ta , a  u  n ek im  p red je lim a  b o ­
ravio  je i duže. To se vidi i po  sam o m  ru k o p isu , gdje on 
n a  m nogo m jesta  sp o m in je  svoja v las tita  opažanja , če­
sto  čak i izvan tem e  o kojoj govori, i to  ponajv iše  iz po ­
če tk a  i p rv ih  d ese tljeća  ovog sto ljeća. N apisao  ga je, ali 
n ije dovršio, k ako  se vidi iz p o leđ in a  n ek ih  u p o treb lje- 
n ih  p ap ira  koje n o se  razn e  g rađ ev in sk e  p re d ra č u n e  iz
če trd ese tih  go d in a  ovog sto ljeća, v jero ja tno  oko  1950. 
godine u Z agrebu , gdje je  i u m ro  1959. godine.
Sam  ru k o p is , koji je  M uzej S lavonije u  O sijeku  n a ­
bavio 1962. godine, zap ravo  nije  dovršen , nego  je  u  s tv a ­
ri ostao  sam o u k o n cep tu . N apisan  je, kako  je  rečen o , 
d jelom ično  n a  p o leđ in am a  rab ljen o g  pap ira , i to  većeg 
fo rm ata  nego d a n as  (33,5 x 21), te  iznosi, sk u p a  s D o d a t­
kom, 103 stran ice , m eđ u tim  d io  u ko jem  se o b ra đ u je  
tra sa  ceste  P oetov io-M ursa  ide sam o do  38 s tran a . T ekst 
je  p u n  n ed o sljed n o sti, ponavljanja, zastran jivan ja , is- 
pravki, d o p u n a  i d o d a tak a , p isan ih  većinom  tin to m  ili 
o lovkom , tak o  da ga je  u  o rig in a lu  v rlo  tešk o  ko ris titi. 
Isto  je  tako  b ilo  tešk o  izvući iz njega suvisliji tek s t, d ije ­
lom  zato što  su  se k a tk a d a  m o ra li ipak  u p o tr ije b iti  d ije ­
lovi tek s ta  koje je on  p rek riž io , a  d ijelom  zbog z a s ta rje ­
lih ili n ead ek v a tn ih  sk lopova  rečen ica  ili izraza. Mi sm o 
ipak nasto ja li što  točn ije  d a ti o rig ina ln i ru k op is, p ro m i­
jenivši k o n stru k c iju  rečen ice  ili izraze sam o  n a  n e k o li­
ko m jesta, gdje je  to  b ilo  p o tre b n o  rad i razum ijevan ja , i 
izostavivši sam o  n ek a  ponav ljan ja  ili k ra jn ja  z as tra n jiv a ­
nja izvan tem e.
M eđutim , sam  tek s t ipak  sadrži niz v rijed n ih  p o d a ­
taka, koji se p rije  svega tiču  n jegovih ličn ih  o p ažan ja  s 
te ren a , b ilo  h id ro g rafsk ih , b ilo  a rh eo lo šk ih , a ta k o đ e r  i 
p o d a tak a  iz geografsk ih  k a ra ta  koje je k o ris tio  (razm je­
ra  1:75000 iz 1892), te  su  to  zapravo  najveće v rije d n o sti 
njegovog rad a , ra d i čega sm o se i p rih v a tili tog  posla . 
Želja nam  je  d a  ob jav ljivan jem  ovog »podravskog« d ije ­
la njegovog ru k o p isa  sk re n em o  pažn ju  n a  o sta li d io  r u ­
kopisa, gdje ta k o đ e r  im a  važnih  p o d a ta k a  za više s t ru ­
ka, ali su i tešk o će  kod  sređ iv an ja  m ožda i veće.
R ukopis n e m a  p o seb n o  d o d an o g  sadržaja, n ego  se 
on m o ra  izvući iz sam e F ran je tićeve  pod jele  tek s ta , p ri 
čem u on sam  nije b io  dosljedan . Ipak, ug lavnom , m ože 
se podije liti na  I. U vodni dio, II. O dsjeci p u ta  Poetovio- 
M ursa  po T abuli P eu tin g erian i, od  Poetovija  do  M urse, i
III. Razni d o d aci u  o k v iru  i izvan tem e. Nas će zan im ati 
oni dijelovi Uvoda, u  k o jim a F ran je tić  iznosi svoja  zap a ­
žanja u  vezi h id ro g ra fsk ih  i d ru g ih  p rilik a  oko  s re d n jeg  
to k a  D rave (od P tu ja  do B arča), a od  d rugog  d ije la  p o ­
glavlja koja se o d n o se  n a  odsječke  B o tiv o  (po Fran jeti- 
ću B olino) -  S o n ista , S o n is ta -P ir e t is , P ir e t is -  
Luntulis, i L u n tu lis-L o u ta , te  L o u ta -S iro tis .
K ako je  od  k ra ja  šezd ese tih  god ina  izišlo n ek o lik o  
značajnijih  radova, koji o b ra đ u ju  a n tik n e  p ro m e tn ic e  
ovog dijela  s jev ero zap ad n e  H rv a tsk e6, a zap očeti su  i a r ­
heološki rad o v i n a  lo k a lite tim a  duž ovog d ije la  tra s e  ce ­
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ste  Poetovio-M ursa, to  će b iti in te re san tn o  u sp o re d iti 
n jihove rezu lta te  s F ran jetićev im  opažan jim a i p red v i­
đanjim a.
O snovna je F ran je tićev a  ideja  da  cesta  Poetovio- 
M u rsa  nije m ogla  ići, b a rem  po četk o m  rim ske  v lasti u 
ovim  k rajev im a (u koje bi razdob lje  jed in o  i m ogli stav i­
ti p re tp o s tav ljen i d io  rim skog  lim esa od Poetovija  do 
M urse), m o čv arn im  n izinsk im  d ijelom  uz Dravu, nego 
sam o  o b ro n c im a  ju žn ih  ru b n ih  p lan ina. Da bi dokazao  
n p r. d a  je odsjek  R em ista -A q u a v iv a  išao po n jem u  
p re tp o s tav ljen o m  tra so m  p rek o  G ornjeg Ladanja, tj. 
južnije, a ne p rek o  P e trijan eca  kako se ob ično  uz im a7, 
on  je čak o lovkom  p isan im  d o d an im  stran icam a  5a -  5c 
izraču n ao  gdje bi se n a  te re n u  m o ra le  nalaziti stacije  s 
T abu le  po jednoj, a gdje po  d ru g o j pre tpostavci, od  Re- 
m is te  do M urse! Tu b ih  sam o  h tio  naglasiti d a je  F ran je ­
tić  tu  p re tp o s tav io  i sam  d a  su  u kasnije  doba, ili kako 
o n  kaže, u d o b a  Je ru za lem sk o g  itin e rara , m ogle ipak  
p o sto ja ti dvije ces te  u  sm jeru  Ptuj -  Osijek, te p re m a  
to m e  tad a  ići i p rek o  P etrijaneca, što se n eob ično  slaže 
sa zaključkom  B. Vikić i M. G orenca, da  se tra sa  ceste 
sasto ji od dva v iše-m anje p a ra le ln a  toka, koja su p rila ­
g o đ en a  konfiguraciji i k a ra k te ru  te ren a  -  jed an  n e p o ­
sre d n o  uz sam u  o b a lu  rijeke, a d ru g i u  većoj uda ljen o sti 
od  pop lavnog  p o d ru č ja ,8 sam o  što  F ranjetić  nije ra č u ­
nao s njihovim  m jestim ičn im  poklapan jem . N adalje je  u 
tom  d o d a tk u  iznesna  zanim ljiva p re tp o s tav k a  da  su Bo- 
tivo  po  T abuli P eu tin g e rian i i Jovia  po Itin. A nton, dva 
različ ita  m jesta, a ne  jed n o  s dva im ena, kako se ob ično  
uzim a, i to  Jovia  b i b ila  n a  liniji koju bi povukli p rek o  
P e trijaneca  d an ašn ji Poljanci, a B otivo bi b ilo  na  m jestu  
gdje se sasta ju  Im b rio v ec  i Ja lžabet, ako bi išli južn im  
sm jero m  tj. p rek o  L adan ja  (Aqua Viva) i dalje p rek o  Ži- 
groveca  ju g o is to čn o  od  V aražd ina  (P opu los). In te re ­
san tn o  je da  su  novijim  istraž ivan jim a S tjepana  Vukovi- 
ća (1947) i B ran k e  Vikić (1961. i 1962. godine) s tva rno  
kod  Ja lžab eta  o tk riv en i tragov i m osta, ceste  i k am en ih  
tem elja  jed n e  g rađev ine, za koju  B. Vikić i M. G orenc 
p re tp o stav lja ju  d a je  m ogla  b iti u tv rđ en a  vila ru stik a  III 
-  IV. st.9
Prelazim o n a  F ran je tićev  tekst, Uvodni dio, str.
3 - 5 :
»Nas in te re s ira ju  dvije važne stvari: 1) K ako je  iz­
g ledao  kraj od  P tu ja  do  O sijeka u  ono doba, i 2) K uda je 
zap ravo  vodila  ova ces ta  -  lim es.
Na ova dva p ita n ja  želio b ih  odgovoriti.
Pri ovom  m o ram o  im ati n a  um u, da  R im ljani n isu  
g rad ili svoje o b ra m b e n e  g rađ ev in e  na  v rh u n c im a  b re ­
gova, nego tam o  gdje su  ih  na jnužnije  trebali, ali n ik ad  u 
b a ra m a  niti u  pod v o d n im , p o p lav am a izvrgnutim  tere- 
nin?a ‘. Savjestan  vojskovođa, m a  kako bio jak, m o ra  
sm isliti i takove  udesb e , koje bi om ogućile  ev en tu a lan  
uzm ak, a taj je  k roz  ba re , i pogotovo  kroz in u n d ac io n o  
područ je , uvijek  o tešćan .
S ig u rnost c es ta  m o ra la  se čuvati ne sam o od  n e p ri­
jate lja , nego i od  v rem en sk ih  prilika . C este je  lakše g ra ­
d iti i od ržavati izvan b a ra  i p o p lavnog  te ren a . No im a 
lsučajeva k ad a  je  ne izb ježno  p o tre b n o  g rad iti i na  inun- 
d acionom  pod ru č ju . To su  o b ičn o  sam o k ra tk e  d ionice. 
Za izgradnju  n a  pr. cestovnog  nasipa, visokog oko 2 m, 
k akav dolazi ovdje u  obzir, sa  š irinom  k ru n e  od  sam o 5 
m eta ra , tre b a  za d u ljin u  od  jed n e  rim ske  m ilje oko 
30.000 m 3 m aterija la . Za razm je rn o  slabi nasip  sa ova­
kvim  m ate rija lo m  kakav  je  u  P odrav in i (pijesak i šlju ­
nak), ne isp lati se g rad iti u  in u n d ac io n o m  području .
A .T ra sa  r i mske c e s t e  P o e to v io -M u rsa  po F r a n j e t i ć u ;
1 . J a l ž a b e t - k o t a  185 = B o tivo  { 2 . Ludbreg = S o n is ta  j 
3.K o p r iv n ic a  % P i r e t i s  ; 4.V ir je  = L u n tu l is  {
5« ( K lo ä t a r )  «= L o u ta (L o n ia )  ; 6 . S t a r i  G radac «»
= C o cc o n is  ? (po  F r a n je t ić u  pog rešn o  S t r a v i a n i s )
B. T ra g o v i r im ske c e s t e  P o e to v io -M u rsa  po n o v ij im  i s t r a ž i ­
v a n j im a :
I . J a l ž a b e t j  I I .I* id b re g $  II I .K u n o v e c —B reg j IV .D raganovec{ 
V .G logovac; V l .P la v ä in a c ;  V II.N o v ig rad  P o d rav sk i}
V I I I .-V i r je ;  IX .Sem ovci* X .M ic e t in c i j  X I .V e lik a  Č re š n je -  
v i c a j  X I I .T u m a s ic a -V u k o s a v lje v ic a .
O vakva je  c es ta  n a im e  izvrgnuta  n a s ta ju  valova ve­
like vode  p a  i leda. P ro tivn ik  lako m ože takav  nasip  p ro ­
k o p a ti i p ro u z ro č iti pop lave, a u  takvim  bi slučajevim a 
b io  o n e m o g u ć en  i p ro m e t i o d b ran a , m oguće i posve­
m a. S u m n jam  da  bi si rim sk a  vojska sam a postav ila  ta ­
kovu  stu p icu . Ni d v o stru k o  tako  jak i n asip  (10 m) ne  bi 
o d g o v a rao  u  in u n d ac io n o m  te ren u , izvrgnut n e p rija te ­
lju.
A sa d a  d a  v id im o k ako  je m ogao izgledati ovaj kraj 
u o n o  d av n o  doba, p rije  2000 godina, i to  spec ijalno  dio 
n izvodno  o d  Ptuja. Od o n d a  do d an as n asta le  su  neke 
važne izm jene u k u ltu ra m a  tla  rad i izvedenih  m elio rac i­
ja  u  ovom  kra ju , p a  ćem o razm o triti taj kra j e lim in ira ju ­
ći po  m o g u ćn o s ti up liv  v o d o o b ram b en ih  rad o v a  i m e­
lioracija. D akle n a s to ja t ćem o  d o b iti sliku p rastan ja .
Od izvora  D rave do  P tu ja  je gorn ji tok  Drave. O da­
vle n izvodno  je  n jen  sred n ji tok  sve do B arča, a odavle 
do  u šća  n jen  donji tok. Ako kod  ikoje rijeke, to  kod  D ra­
ve svaki taj d io  im a više v eom a k a rak te ris tičn ih  o seb u j­
nosti. Da bi d o b ili s tan je  2000 go d in a  un a trag , to  m o ra ­
m o u  m is lim a  e lim in ira ti sve nasip e  duž D rave i sve 
d ru g e  v o d o g rađ ev in e , koje su om ogućile  d an ašn je  k u l­
tu re . T ako im a  d an as  n a  ovom  dijelu  m nogo  p rek o p a  
(oko 70), a  1827. sag rađ en  je  jak i n asip  od O sijeka sve do 
V aražd ina. Ne sm ijem o zaborav iti ni na  naplavine- 
p r iro d n e  k o lm atac ije  n ap o se  drva, granja, šljunka, p ije ­
ska, pa  korova , trs tik e , rogoza itd. tokom  20 vjekova. 
N aslage tog  n a n o sa  negdje  iznose po  više m eta ra . Dakle, 
o d o n d a  do  d anas, tu  su  nasta le  veom a velike te ren sk e  
p ro m jen e . T ako m ožem o sa s ig u rnošću  reći da  su k u l­
tu rn e  i h id ro g ra fsk e  p rilik e  u rim sk o  d o b a  b ile da leko
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gore, nego d an ašn je .10 S igu rno  m o žem o  p re tp o s tav iti 
d a  su viši p red jeli, d ak le  izvan d o h v a ta  poplava, sko ro  
isti kakovi su bili u  rim sk o  doba . To su  već ru b o v i onog  
pred je la , tj. sjevern i izdanci p lan in a  š to  o b ru b lju ju  Po­
d rav in u  od juga.
N a d ijelu  od  P tu ja  n izvodno  do  isp o d  P itom ače  D ra­
va im a k a ra k te r  posve divlje rijeke. B ezbro jn i m ea n d ri i 
n a p u š ten e  stru g e  (koje se p ri po p lav i n a p u n e  vodom  i 
tvore  bare), sa  ko jekakov im  g rm ljem  i panjevim a, pa  
m jestim ično  am o  tam o  kao  uzv itlan o  n an esen im  p ije­
skom  i šljunkom , tv o re  n e p ro h o d a n  kraj. U ono  d o b a  
kao i sada, im ala  je  D rava tu  m n o g o  k o rita . Š to jed n a  
v oda  donosi, d ru g a  poslije  odnosi, d a  o p e t p o n ovna  
v oda  sve sk u p a  za trp a . A to  su  tak o v e  v o d en e  snage, s 
k o jim a se b o riti R im ljan in  n ije  im ao  n i p o treb e , ni v re ­
m ena. Svaki panj, koji je  dovalja la  v isoka  voda, zaosta- 
vši negdje u  k o ritu  rijeke, č in io  je  b ra n u , sileći tako  
vodu  u novu strugu , te  se tu  k o rito  zam uljilo , a tam o  d a ­
lje je  s tru ja  vode o p e t p ro ro v a la  novi tok.
M aceljska gora, Ivančica, K alnik  i B ilo  gora, P apuk  
i K rnd ija  sa svojim  sjev ern im  o b ro n c im a  tv o re  ju žn u  
o b a lu  divljem  n a sr ta ju  vode  D rave, ko ja  je  u  davn in i do- 
n aša la  više vode n ego  danas. T ada je  vod o sta j b io  viši; i 
d an as se vide tragov i d avn ih  viših  obala . Cijeli kraj iz­
m eđ u  ovih g o ra  i D rave b io  je  ljeti k ao  p ješčan a  pustoš, 
a  zim i n a jn eu g o d n ija  sn iježna  i led e n a  p o ljan a  sa  v isoko 
isp reb acan im  led en im  san tam a. U p ro ljeće  pak  i u  jesen  
n esn o sn e  su m agle o težava le  ne  sam o  pog led  već i ko ­
m unikacije.
P red je l južno  od  D rave sve do  p o d n o ž ja  sp o m e n u ­
tih  p lan in a  im a  razn u  širinu , sve d o  n ek o lik o  k ilo m e ta ­
ra, a to  čini sam o je d a n  p lato . Tu su  pon eg d je  i po  dvije 
te ra se  jed n a  viša od  d ru g e  za n ek o lik o  m eta ra . O na n a j­
niža terasa , u  kojoj se nalazi k o rito  D rave, uvijek je  izlo­
žena  poplavi. Tako d rž im  d a je  cijeli ona j k raj gdje se d a ­
nas nalaze se la  D ružb inec, Petrijanec , M ajerje, Sračinec, 
Nova ves, pa  i sam  g ra d  V araždin, b io  u rim sko  i pre- 
d rim sk o  d o b a  m nogo  niži od  d anašn jeg , tj. b io  je  negdje 
dublja , negdje plića b a ra . Na tom  p la to u  u ono  d o b a  vje­
ro ja tn o  nije bilo naselja; n a d m o rsk a  je  v isina  b ila  m an ja  
od  današn je .
K asnija nap lav in a  (ko lm atac ija ) n a s ta la  je  do n ek le  i 
nasto jan jem  čovječjeg u m a  i rad a , ali te k  za rim skog  v la­
d an ja  i kasnije. E v en tu a ln o  m oglo  se tu  p ro laz iti za o so ­
b ito  su šn a  v rem en a, ili zim i za sm rzavice , ali i to  su m ­
njam . Je r  tko  je p ro laz io  p rek o  d žo m b a  sam o  jed a m p u t 
u  svom  životu, a  t ih  džom bi im a  uv ijek  u  po d v o d n im  
krajevim a, taj sig u rn o  tu d a  ne  bi n ik ad a  pu tovao , pa  ni 
zim i saonam a. A izg rad n ja  ceste, k ako  je  n ap rijed  sp o ­
m enu to , ne sam o d a  o v u d a  nije m o g la  im ati n ikakove 
svrhe, je r  bi je  ug rozila  svaka velika voda, nego nije b ila  
ni od  p o treb e . Tu su  to lik e  vo d en e  s tru g e  i razni potoci, 
da  tre b a  izgraditi b ezb ro j m ostova, a  svaki je  m o st u g ro ­
žen d a  će ga  raz ru š iti p rv a  v isoka  voda. Toga ru šen ja  
b ilo  bi na takovoj ces ti to liko , da  bi tre b a lo  m n o g o b ro j­
no  ljudstvo  d a  sve to  drži u  u p o ra b iv o m  stan ju .
M eđutim , sam o m alo  dalje  južn ije  sve to  o tp ad a . 
C esta, m ostov i i sve d rugo , m ože se izg rad iti sig u rn o  p r ­
voklasno, a nije ni m n o g o  duža, i vo jn ičk i je sig u rn a  i 
d o m in ira juća, nad  ov im  k ra jem  sve do  D rav in ih  nizina.
Š ljunak  kojega je  valjala  svaka  velika  voda, suše, 
sm rzavice, velike stu d en i, led en e  sa n te  i divlje vode u 
pro ljeće , n isu  u on o  d o b a  dozvoljavale d a  tu  b u d e  d ru ­
go već pustoš. Na m n o g im  m jestim a  b ilo  je  i živog p ije­
ska, tako  kod  M olva i Đ urđevca. D rava sam a m ogla  je  
poslužiti tu  u  ono d o b a  jed in o  sp lav aren ju , koje se p o ­
slije dakako  razvijalo  u  p lo v id b u  s p rik la d n im  i ta d a  
raspoloživ im  plov ilim a.11
II. Odsjeci puta Poetovio-M ursa po Tabu- 
li Peutingeriani
5. BOTIVO (BOLINO)-SONISTA (IM­
BRIOVEC/JALŽABET-LUDBREG)11
Po Tabuli P eu tin g e rian i b ila  je  ta  u d a lje n o st VIII 
r im sk ih  m ilja (12 km ). Id em o  li od  ko te  185, n a jis ta k n u ­
tije točke kod  Jalžabeta , za 12,5 km  n a p rijed  (za po la  km  
više), doći ćem o do  n a jis tak n u tije  to čk e  k o d  k o te  155 
južno  od L udbrega . Lako je  m oguće  tu  k ao  i ko d  d ru g ih  
duljina, da  su  u d a ljen o sti m je ren e  izvana, o d  k a š te la  do  
kaštela, iako m nogi tv rd e  d a  su m je ren e  od  sre d in e  do 
sred in e  kaštela, pa  m o žd a  o d a tle  ta  razlika .12
U m erid ijan u  L u d b reg a  d rav sk a  je  d o lin a  na juža  od  
svih m jesta, k u d a  sm o d o  sad a  prolazili. Do d esn e  d ra v ­
ske obale  im a u ravnoj c rti oko 6 km . Sam i su d rav sk i 
m ean d ri n a  ovom  se k to ru  š irok i do  2 i više km . Tu im a 
D rava više ru k av a  (važno rad i zam uljivanja), dok  je  na 
lijevoj s tran i d o lin a  veo m a širo k a  (rad i M ure).
I tu  se nalaze razn a  im ena , a  na  sam oj cesti Jalža- 
bet, V rbanovec, Sudovčina, M artijanec, K rižovljan, Po­
ljanec, Č resnevec, S lano vrelo .
Duž D rave nalazim o  v isinske ko te  152, 150, 
1 4 5 ........ , a u  d ravsko j dolin i, dak le  izm eđu  D rave i ce­
ste, nalazim o analo g n e  k o te  149, 150, 146, dak le  izrazito  
pop lavno  p o d ru č je . Uzduž ces te  na lazim o p ak  ko te  179,
184, 162, 16 4 ............., d ak le  tu  je ces ta  n a  v išem  te re n u
za kakovih  20 i više m e ta ra  iznad in u n d ac io n o g  p o d ru ­
čja. U sponi su  v eo m a blagi, a  g lede  g rad iv a  v rijed i sve 
već n ap rijed  sp o m en u to .
Izm eđu  ces te  i D rave tek u  tri veća po toka: K om ar- 
nica, Plitvica i B ednja . O ni d ije le  to  in u n d ac io n o  p o d ru ­
čje, koje leži oko  20 m  niže od  ceste , na  č e tiri sk o ro  je d ­
n ak a  pojasa, p a ra le ln a  s to k o m  Drave. V jero ja tno  je  da  
su  u s ta ra  v re m e n a  vo d en i odn o ša ji bili d a lek o  go ri od  
današn jih , a  i od  o n ih  n a  d ru g im  sek to rim a . B ilo je  više 
m očvara, ili je  u o p će  sve to  b ilo  jed n o  jezero .
Od L u d b reg a  p re m a  is to k u  d rav sk a  se d o lin a  i 
in u n d ac io n o  p o d ru č je  jak o  p ro širu ju . Od ces te  n a  jug  
diže se Kalnik. C esta  koja n as in te re s ira  i sad a  pokazuje  
ravne  pravce, m ad a  je  m o d ern iz iran a . Od L u d b reg a  
m ogla  je vod iti je d n a  rim sk a  ces ta  d o lin o m  B edn je  p re ­
m a ju g ozapadu  u Tuhovec, odav le  u d a ljen  oko  15 km .
6. SONISTA-PIRETIS (LUDBREG- 
KOPRIVNICA)
Po Tabuli P eu tin g e rian i u d a lje n o st S o n ista -P ire tis  
je  XII m ilja (18 km ). Tu bi tre b a lo  v eom a m nogo  inun- 
dacion ih  i d ru g ih  m o sto v a  i v isok ih  nasipa, da  je  ces ta  
išla nizinom . Tom  m je ro m  u zap o četo m  ju g o is to čn o m  
sm jeru  dolazim o do  s re d in e  K oprivn ice . C esta ide i d a ­
nas još u ravn im  pravcim a.
D rava je  u d a lje n a  od  K oprivn ice  oko 14 km . D rav­
ski su m ean d ri ovdje š iro k i p re k o  2 km , a  D rava im a  
m nogo korita . Ovdje, kao  i u o p će  n a  c ije lom  to k u  o k o ­
jem  govorim o, n izvodno  do  F ran ićeve  ade, D rava nosi 
silne količine šlju n k a  i p ijeska, p a  g ran ja  i d rv eća  itd . U 
davno  d o b a  m ogla  je  tu  b iti p rav a  pustoš, slab i p ašn jak  
s m noštvom  grm lja, k o rov  i šljunak. I d a n as  n ak o n  to li­
ko izvedenih  p re k o p a  i d ru g ih  v o d o re g u la to rn ih  rad o v a  
ovaj je  kraj jo š  uvijek  b a ro v it i slab  za p o ljo p riv red u . Te­
ško je to  p ro m jen iti.13
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Osim  m nogo  p o to č ića  tu  tek u  u d ravskoj n izini (iz­
m eđ u  sp o m e n u te  ces te  i D rave) još m nogi veliki vod o ­
toci, kao Plitvica, B ednja, Segovina, S tara  B ednja, Cr- 
nec, G lib o k i. . . .  Svi d onaša ju , osob ito  za k išna  v re m e ­
na, p reo b ilje  vode  i m ulja  sa ju žn ih  ob ronaka.
Duž D rave na lazim o  ko te  145, 143, 140, 135,
134 , A nalogno nalazim o  u p red je lu  izm eđu  D rave i
ces te  kote: 146, 147, 148, 144, 140, 135, 141, 136, 1 3 8 ,.. .  
D akle o p e t p o p lav n o  pod ru č je . Duž ceste  pak  nalazim o 
ko te: 155, 160, 164, 161, 150, 169 . . . .  Vidi se d a je  ces ta  i 
tu  zn a tn o  viša od  in u n d ac io n o g  područja , p o p re čn o  za 
20 i više m eta ra . O vdje sm o već sigurn i da  je  r im sk a  ce­
s ta  b aš tu  g rađ en a , ovim  p u tem  kako navodim o, pa  s to ­
ga n e m a  razloga d a  ne bi to  isto  držali i za p rijašn je  ce­
sto v n e  in te rv ale , o d n o sn o  da  cesta  i lim es ne vode 
o b ro n k o m  p lan ine . Ni ovdje n em a  ni trag a  ni sp o m en a  
o kakovom  sta ro m  n asip u  ili cesti u in u n d ac io n o m  p o ­
d ru č ju . I lim es od  O sijeka do S tarog B ud im a g rađ en  je 
ovako  duž s trm e  zap ad n e  (desne) obale  D unava, gdje su 
posve  slični položaji m jesta.
U do lin i p re m a  D ravi nalazim o ova im ena  m jesta: 
S igetec, Slokovec, A patija, Sv. Petar, M artin ić, Gorica, 
G rbaševec, B otinovec, G o spodsko  polje, Ivanec . . . .  Ce­
s ta  vodi k roz m jesta : G lobočec, Cukovec, Torčec, B ol­
fan, C vetkovec, S u b o tica  . . . .  U p lan inskom  kra ju  n a la ­
zim o: Sigečak, Segovina, Lukavac, Rasinja, M artinčec, 
Pesak, Leplan, M očilski brijeg, Vukšin brijeg, Vinice 
b re g o v i, , a da lje  p re m a  ju g ozapadu  diže se Kalnik.
O nam o p re m a  sjev ero is to k u  nalazi se ušće  M ure 
(p rem a  L egradu , n a  lijevoj oba li Drave). U rim sko  d oba  
m ogle  su tu  b iti k ao  i d anas, s jed n e  i d ruge  s tra n e  D ra­
ve i M ure m očvare , jez e ra  i vode, pa  nije b ilo  ni govora  
o tom , da  bi R im ljani tam o  sagrad ili m nogo k ilo m e ta ra  
d u g u  ces tu  i d ru g e  g rađ ev in e  u s re d  vode, ne  vide se ni 
tragov i od  takove  ceste. Ali nije isk ljučeno da su  se u 
in u n d ac io n o m  p o d ru č ju  nalazili razni to rn jev i za signa­
lizaciju, gdje su m ogle b iti po jed ine  straže  na  is tak n u ­
tim  po ložajim a po  p o treb i, a u  v rem en u  dok je  tu  tek ao  
lim es rim sk i.14 Ove su  m ogle b iti povezane lje tn im  pute- 
vim a, ili p lov ilim a za slučaj poplava.
7. PIRETIS-LUNTULIS (KOPRIVNICA- 
VIRJE)
U daljenost P ire tis-L un tu lis  po  Tabuli P eu tin g erian i 
je  X I rim sk ih  m ilja  (16,5 km ). Po specijalnoj k a rti u d a ­
ljen o st od  sre d in e  K oprivn ice  do  onog kvad ra tičn o g  
sk u p a  u lica  u s re d  V irja iznosi točno  16,5 km . R asp o red  
u lica  Virja i c es ta  u  oko lišu  daje n a  k arti u tisak , k ao  da  i 
sad a  tam o  sto ji k a s tru m . To bi b ilo  točno  na križan ju  ce­
s ta  K oprivnica-V irovitica , i M olve-Šem ovec. Virje je  s ta ­
ro  m jesto  (P rodanić-N adaždi), a leži na  n ad m o rsk o j visi­
ni od  135 m. M jesto n a  ko jem  leži Virje na jis tak n u tije  je 
p re m a  sjeveru  u p rav cu  in u n d ac io n o g  područja , i im a 
ob lik  p o lu o toka .
Na ovom  se k to ru  tv o ri D rava najm oćnije  vijuge- 
m ea n d re . Tu kao  d a  je  najjače  djelovanje voda sred n jeg  
toka, a  n e p o sre d n o  je  to  iza ušća  M ure u Dravu. S redn ji 
se to k  D rave zav ršava  n ek o lik o  k ilo m e ta ra  n izvodno, 
tam o  ispod  F ran ićeve  ad e  p re m a  B arču. Pojedin i m ea n ­
d ri im ad u  š ir in u  i p re k o  tr i k ilom etra .
Tu su d an as  ob je  o b a le  D rave u H rvatskoj. Na lije­
voj oba li sve do p o to k a  Ždalice, najveća je  š irin a  nizine 
n a  lijevoj oba li D rave, do  7 km  okom ito  od se la  Ždale 
p re m a  Dravi. M oguće je  d a  je k o rito  d anašn je  Ždalice 
n eg d ašn je  k o rito  D rave, koje je  tu  m oglo b iti i tik  viso­
kih o b a la  u  d an ašn jo j M adžarskoj, od sela  Csurgo-
B erzen ce  p rek o  S om ogyudvarhelya  do  B elavara. To bi 
se m oglo  zaključiti iz konfigu rac ije  tla  i obala, koje su se 
ovako  razvijale  jed in o  u slijed  erozije p ro u z ro čen e  od te ­
kuće vode.
Duž d ravskog  k o rita  i s tru g a  p o jed in ih  m ea n d ara  
nalazim o  slijedeće  n a d m o rsk e  visine: 129, 126, 123, 121, 
119, 118, 117. A nalogno ov im a nalazim o u in u n d ac io ­
nom  p o d ru č ju  ove ko te: 121, 125, 128, 115 n a  lijevoj, te 
125, 124, 130, 122, 121, 127, 120 na desno j obali, pa  p re ­
m a to m e  i d a n as  jo š  izrazito  p o d v o d n o  tlo.
Duž ces te  im am o k o te  142, 153, 140, 135, dak le  je ce­
sta  v iša  iznad  pop lav n o g  p o d ru č ja  za 15-20 m eta ra . Ju ­
g o zap ad n o  o d m ah  od  ces te  diže se Bilo-gora, pa u njoj 
im a svakojakog  g rad iv a  i za cestog radn ju , i za d ruge  
g radn je : d rva, k am ena, a u  k ra ju  p re m a  Dravi šljunka i 
pijeska.
Tlo izm eđu  ces te  i D rave i d an as je  ne sam o m oč­
varno , već tu  im a i živog p ijeska (M olve-Đ urđevac). Tu 
su b a re , pogotovo  u d av n o  doba, trs tic i rogozi, grm lje, 
pa  m ršav i pašnjaci, a za suh ih  god ina  pustoši. Danas se 
tu  gaje razne  šum e, izvedene su  razne v o d o o b ram b en e  
g rad n je  i zaš titn e  rad n je , p a  p rek o p i na  Dravi. Toga sve­
ga u d av n in i n ije bilo . U ovom  in u n d ac io n o m  tlu  tek u  
d a n as  re g u liran i vodotoci; nekoć  su tu  tek li divlji po toci 
u  b ezb ro jn im  sm jerov im a.
P u t teče  u ravn im  c rta m a  (sa m o d ern im  korek cija ­
m a). Iz k o ta  se vidi, d a  su  cestovni u sp o n i veom a povolj­
ni i b lagi.
U do lin i, d ak le  sjev ern o  od  ceste, nalaze se d anas 
sela, tak o  p re k o  D rave G otalovo, Gola, Ždala. Na desnoj 
obali na jb o g a tije  selo u H rvatsko j Bregi, pa  Sigetec, 
H leb ine , Molve, Delovi. Ju g ozapadno  od  ceste, dak le  na  
s jev ero is to čn o m  p ro p la n k u  B ilo-gore, nalazim o im ena: 
B akovčica , G lovovica, B orovljani, Vlaislav, Plavšinac, 
S rd in ec, N ovigrad, B rbos, pa n eb ro jen e  m anje  i veće 
p o to k e  sa  razn im  in te re sa n tn im  im enim a.
L im es, ako  ga je  bilo , nije m ogao ni ovdje kao ni na  
in te rv a lim a  do sad a  sp o m en u tim , n ikako  b iti u sp o s ta ­
v ljen u in u n d ac io n o m  po d ru č ju , već sam o  tu  k u d a  ide 
cesta, ko jom  se bavim o.
D ržavnim  šu m sk im  u p rav am a pošlo  je za rukom  
p ro v esti ovdje pošum ljavan je , a d rug im  v lastim a k an ali­
zaciju i u re đ e n je  v o d o to k a  tako, d a  ovaj kraj nije sličan 
o n o m  p rije  100 godina, a  kam oli onom  prije  2000 godi­
na. Ovo je  onaj davni k ra j gdje su Jasi ob itava li na  obim  
o b a la m a  Drave.
8. LUNTULIS-LOUTA (LONIA) (VIRJE- 
KLOŠTAR)
U d aljenost L un tu lis-L ou ta  (Lonia?) po  T abuli Pe­
u tin g e rian i je  VIII r im sk ih  m ilja (12 km). Po specijalnoj 
k a rti od  s re d iš ta  V irja do  ušća  p o to k a  S u h a  K a talena  u 
p o to k  K a ta len u  (p o d jed n o  n a jis taknu tije  m jesto  p re m a  
sjev eru  n a  ovom  in te rv a lu ) im a 12 km , m oguće n eku  
m a le n k o st više, ako  dozvolim o da  nije m je ren a  u d a lje ­
n o st c es te  od  sre d in e  kašte la , već od kraja. N ad m o rsk a  
v isina  ovog m jesta  je  123 m .15
Na ovom  sm o sek to ru , kako je  već n ap rijed  sp o m e­
nu to , n a  isto  tak o  m o čv arn o m  tlu  sa s tra šn im  b a ram a  
od  c es te  p re m a  Dravi. Ovo je valjda od č itavog p o d ru č ja  
o k o jem  rasp rav ljam o , najdivljije, pogotovo  je to  bilo 
dav n o  p rije  nas. In u n d ac io n o  p o d ru č je  p re sjecan o  je 
b ezb ro jn im  s tru g a m a  i v o d o to cim a  (n ab ra ja ti im ena  
b ilo  b i d u g očasno , je r  im a  tih  voda  sig u rn o  do sto). Juž­
no  od  n aše  ces te  u sp in je  se p lan ina  Bilo.
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D rava tu  jo š tvori b ro jn e  m ea n d re , i tu  je m ijen ja la  
k o rito  u  n eb ro jen im  ru k av im a  i s tru g am a. D anas je ov­
dje zaštićena  d esn a  o b a la  n asipom , izg rađ en im  1827. go­
dine, i kasnije  d o b ro v o ljn im  ra d o m  n a ro d a . Prije 1827. 
godine b ilo  je nek o lik o  su šn ih  godina, p a  su  ljudi o b ra ­
đivali m noge više ležeće »grede«. K ada  je sp o m e n u ta  
pop lava  izn en ad a  ugroz ila  ovaj k ra j, od lu č iše  izgraditi 
nasip. Poslije su  sp ro v ed en e  m noge  kanalizacije  i zašu- 
m ljivanja, i isk opan i p re k o p i n a  Dravi. R adi takovog  
p rek o p a , koji je bio p o tre b a n  po s tru č n o m  nalazu, p o ­
četkom  prošlog  sto ljeća  ra se ljen o  je  m jesto  B ro d  ju g o ­
isto čn o  od  Vizvara, a s tan o v n ic i su p re se ljen i u  Ferdi- 
nandovac. P ro v ed en e  su i m n o g e  re g u la to rn e  rad n je  na  
d ravsk im  o b a lam a  sa  sv rh o m  d a  se s re d n ja  voda  Drave 
s tisne u jed n o  ko rito . Na taj b i n ač in  D rava p riro d n im  
d jelovanjem  svoje re g u liran e  v ode  sam a  p ro d u b ljiv a la  
korito . To se m islilo  postić i u  c ilju  po b o ljšan ja  p a ro ­
b ro d sk e  p lov idbe  od  O sijeka do  Žakanja.
Š irina  in u n d ac io n o g  p o d ru č ja  o d  ces te  do  d ravsk ih  
m e a n d a ra  je u  m ak sim u m u  do  14 km , m je ren o  u sm je­
ru, gdje je n ekoć  sta ja lo  selo B rod , čijom  pov ršin o m  d a ­
nas teče  m u tn a  Drava.
Duž D rave nailazim o n a  ove n a d m o rsk e  kote: 117,
113, 111, 112, 115, 109. U in u n d ac io n o m  p o d ru č ju  na lazi­
m o kote: 117, 113, 113, dak le  izrazito  in u n d ac io n o  tlo. 
Ali ovdje već nalazim o i jo š je d a n  viši p la to  sve do ceste, 
a taj im a n a d m o rsk e  visine: 124, 121, 123, 125, 128, 120 
itd. O tom  d ru g o m  p la to u  gov o rit ćem o  u  slijedećem  in ­
tervalu . No i ovaj je  p la to  p o d  in u n d ac ijo m  m n o g o b ro j­
n ih  po toka, koji p ritje ču  sa B ilo-gore ju g o zap ad n o  od 
ceste. I d an as su tu  ba re , ali su  po šu m ljen e . Vidi se da 
im a i n an o sa  živog p ijeska. Ovaj k ra j je  u  rim sko  d o b a  
bio svakako  isto  m o čvaran , kao  i njegovi već p rije  sp o ­
m en u ti susjedi.
Uzduž ceste  n a lazim o  ko te: 146, 131, 122, 123, 126, 
dak le  n a jm an je  5-7 m e ta ra  iznad  D rave. C esta  teče  sko­
ro  p a ra la ln o  s to k o m  Drave. C esta  je  i tu  v o đ en a  p rav ci­
ma, koji su poslije ko rig iran i. D akako, d a  li su to  pravci 
s ta re  rim sk e  ceste, tk o  b i to  m ogao  n a k o n  to liko  sto lje ­
ća u stv rd iti. Svakako u in u n d ac io n o m  p o d ru č ju  jedva  
da  se m ogla g rad iti p ovo ljna  cesta , k a d a  je  zapravo 
n em a  ni danas. A vidi se d a  je  k ra j v eo m a slabo  n a p u ­
čen, k ad a  je ovdje i d a n as  sam o  je d n o  selo, F erd inando- 
vac. C esta koja vodi o n am o, izg rađ en a  je  n asip an jem  
šljunka. O na vodi od  K lo štra  u  p rav cu  k sjeveru. Kod 
B udrove  vod i p u t n a  jug  na  G rad in u , k o ta  254.
I tu  nalazim o razn a  in te re s a n tn a  im en a  uzduž ceste  
p re m a  p lanin i.
9. LOUTA (LONIA)-STR AVI ANIS /!/ 
(KLOŠTAR-GRADAC)16
U P eutingerovoj T abuli slijedi sad a  in te rv a l L o u ta -  
S iro tis od  X rim sk ih  m ilja  (15 km ). Je d n i vele da  bi Siro- 
tis b ila  V irovitica. Ali ko d  V irov itice  n e m a  ni trag a  k a ­
kovom  rim sk o m  o sta tk u , n iti g a je  va ljda  bilo . Neki o p e t 
vele da  je S iro tis G rad ac  (selo zap ad n o  od  V irovitice). 
Svakako je  u  T abuli P eu tin g e rian i n e k a  ili ne jasnost, ili 
po g rešk a  na  ovom  m jestu . M eđ u tim  u tv rđ e n o  je  da  je 
S iro tis  G rad ina, dok  je G rad ac  no sio  im e S travianis, o d ­
n o sn o  d a je  tu  bilo m jesto  tak ovog  im e n a .17
U daljenost od  X r im sk ih  m ilja  (15 km ) u p rav o  nas 
dovodi do m jesta  (S tari) G radac, ili do  k o te  124.18 Za­
m islim o si p o p rijeko  in u n d ac io n o g  p o d ru č ja  p riječne  
p resjeke, p a  ćem o v id je ti d a  im am o  sa d a  p re d  sobom  
dvije terase . Radi lakšeg  razu m ijev an ja  evo tih  p resjek a  
za m erid ijan  G radac i G rad in a .19
Do sada u g lavnom  leže sva m jesta  od  P tu ja  ovam o 
na  sjevernom  po d n o ž ju  p lan ine , do k  je in u n d ac io n o  p o ­
druč je  aluvijalno. G ornji p resjec i pokazu ju  sh em atičn o , 
kako  izgleda daljn ji te re n  n izvodno  D rave i D unava sve 
do Zem una. D onja ili a luv ija lna  te ra sa  negdje je  š iro k a
4-5 km  (kao tu ) a negd je  je  n e m a  (kao kod O sijek a- 
Donjeg grada).
Drava k od  G rad ca  tv o ri posljedn je  velike m ea n d re . 
K od F ranićeve ad e  (na lijevoj oba li D rave)20 počin je  za­
vršavati n jen  s red n ji tok. K od sam e F ranićeve ad e  D ra ­
va tvori veliki luk, sličan  o g ro m n o m  listu  sm okve. Taj je 
dio danas p re s ječ en  m nog im  p rek o p im a. I n a  ovoj je 
aluvijalnoj te ra s i D rava v r lu d a la  sto ljećim a, m ijen ja jući 
svoj tok.
G ornja je te ra sa  v je ro ja tn o  ista, kakova je b ila  i u 
davno  doba. O na je  i k u ltu rn ija , ali i na  njoj im a  za tv o re ­
n ih  bara, n a s ta lih  od  voda, što  ih  do n aša ju  m n o g o b ro jn i 
b rd sk i potoci. T akovih  za tv o ren ih  b a ra  na  ovoj višoj (di- 
luvijalnoj) te ra s i im a  o so b ito  ju žn o  i ju g o zap ad n o  od  
G radca.
Već kod  K lo štra  po č in ju  ove dvije terase , ali tam o  
još n isu  ovako izrazite. O na d iluv ijalna  je  tam o  posve 
uska, oko po la  km , do k  je a luv ijalna  š iro k a  do  14 km, 
kako  je već sp o m en u to . Iz n a p rijed  priložen ih  p re s jek a  
(kod G radca i G rad in e) v id im o  d a  su m jesta  b ila  sm je­
š ten a  na  s jev ern o m  ru b u  d iluv ijalne  te rase . Ova se te r a ­
sa ug lavnom  sasto ji od  gline, ilovače, p rap o ra , a  o n a  a lu ­
vijalna od p ijeska, šljunka, m ulja, u  kojem  se na leze  za­
trp a n a  o g ro m n a  s ta b la  i m n o g o b ro jn e  grane. U diluvi- 
jalno j terasi p ak  na laze  se k osti m nog ih  » p re tpo topn ih«  
životinja, lju š tu re  pužev a  itd.
Cesta je  o v u d a  g ra đ en a  dak le  posve na  su h o m  i od  
poplave sig u rn o m  p red je lu . D onja je te ra sa  tu  u  davno  
d o b a  b ila isto  tak o  divlja kao  i uzvodno. C esta se sad a  
udalju je  od p o d n o ž ja  p ro p lan k a , p a  ide dalje n e p re s ta n ­
ce ovim  ru b o m  d iluv ija lne  te ra se  sve do  kra ja  D rave. Iz­
g leda da  se ova ce s ta  ni lim es n ik ad a  nije do tica la  ni Vi­
rovitice, ni P od rav sk e  Slatine, a ni G ornjeg  M iholjca, 
kako  ćem o dalje  ra za b ra ti.21
Iz dosad an jeg  ra zm a tra n ja  v id im o da  je u  T abuli 
P eu tingerian i p re sk o če n o  im e S trav ian is, G radac.22 In ­
terva l od X rim sk ih  m ilja  (15 km ) odgovara,23 ali n e d o ­
staje  in te rv al koji slijed i tom e. Iako  im a rav n ih  pravaca, 
ces ta  je na  ovom  in te rv a lu  zn a tn o  korig irana, više od  
m a kojeg d ru g o g  dijela, a n a  razlog se ne  misli.«
Ovdje zav ršavam o s tek s to m  F ran jetića  koji se o d ­
nosi na  ovaj d io  P o drav ine. V idim o da  se on, d ržeć i se 
svoje p re tp o s ta v k e  o tra s i r im sk e  ceste  po  v išem  ru b ­
n om  te re n u  slično  današn jo j, a ne  po nižem  m o čv a r­
nom  te re n u  bliže Dravi, uda lju je  n a  nek im  m jestim a  od 
trad ic io n a ln ih  shvaćan ja, negdje  s više, negdje s m an je  
u sp jeha.24 P o k u ša t ćem o dalje  u k ra tk o  u sp o re d b o m  s 
rezu lta tim a  novijih  is traž iv an ja  ustan o v iti gdje je Fra- 
n jetić  m ogao b iti u  p ravu , a  gdje nije.
Kod o d sjek a  B o tiv o -S o n is ta  F ran je tić  se p rije  sve­
ga zabunio, nav o d eć i u d a lje n o st od  VIII m. p. izm eđu  
njih, a ne IX, k ako  je  n av ed en o  u  Tabuli, što  je n ek ak o  i 
realn ije . V idjeli sm o  n a p rijed  F ran je tićevo  m išljenje  da  
su Botivo i Jovia dva različ ita  m jesta, (Botivo, Ja lžabet, 
a Jovia Poljanec), te  d a  su  ko d  Ja lžab eta  s tv a rn o  o tk r i­
veni an tičk i o staci.25 Š to više, S tjepan  Vuković je  ovdje 
ustanovio  trag o v e  ceste  M u rsa-P oetov io , d ak le  o ne  
koja nas zanim a, u  sm je ru  zap ad a  sve do iza m jesta  Tr- 
novec, a u  sm je ru  is to k a  sve do  blizu  L udbrega .26 M eđ u ­
tim , dok F ran je tić  u  L u d b reg u  traž i Sonistu , koja b i po 
Itin. H ieros. od  P oetov ija  b ila  u d a lje n a  46 m.p., što  bi
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od govaralo  u d a ljen o sti L u d b reg a  od P tuja (po d a n aš­
njoj cesti), koja iznosi 68 km , to  nek i današn ji istraživači 
stavljaju  u  L u d b reg  Jovia—B otivo.27 . . .  U svakom  sluča­
ju, novija is traž ivan ja  su  po k aza la  da se na  m jestu  L ud­
brega, na  ra sk ršć u  an tičk ih  cesta , razvilo jed n o  naselje  
zgusnutog  tipa, koje je  č in ilo  i m o sto b ran  za prijelaz 
p rek o  B edn je28, dak le , c es ta  P o etov io -M ursa  prolazila  
je  i tu.
Što se tiče o d sjek a  S on ista -P ire tis , koji F ran jetić  
vodi od L u d b reg a  do  s re d in e  K oprivnice, m ožem o n a ­
vesti d a je  jo š 1937. god ine  tad ašn ji kustos A rheološkog 
od je la  N arodnog  m uzeja  u  Z agrebu, Josip  K lem enc, re ­
g is trirao  ko d  sela K unovec B rega  zapadno  od K oprivn i­
ce, »tragove sta re  rim sk e  ces te  ko ja  je na  tom  m jestu  vo­
dila  sjeverno  od  sad ašn je  ces te  i cca 800 m istočno  p re ­
lazila na ju žn u  stran u , pa  vodila  n a  o b ro n k e  n isk ih  g o ri­
ca p rem a  K oprivnici«, naglašavajući od m ah  zatim  da 
o n a  ne  vodi u  g rad  nego  sk ren e  južno  od K oprivnice.«29 
To se slaže s n av o d o m  u već c itiran o m  rad u  B. Vikić i 
M. G orenca  iz 1969. godine, d a  u sam oj K oprivnici d o ­
sad n em a  značajn ijih  an tik n ih  nalaza.30 M. Fu lir pak  n a ­
šao je  tragove  rim skog  p u ta  od  K u n ovec-B rega  p re m a  
L u d bregu .31 Tako, iako  je  ces ta  P oe to v io -M u rsa  d o kaza­
na u blizini K oprivnice, to  ipak  n ije s igu rna  lokacija  Pi- 
re tisa , koji bi se po  u d a lje n o sti od  Poetovija-60 m .p. m i­
lja, o d n o sn o  89 km , m o rao  nalaziti negdje u reo n u  Ko­
p rivn ice  (u d a ljen a  od  P tu ja  88 km , odnosno  59,5 m ilja). 
O tuda  ovdje i najv iše neslagan ja . Tako je K ukuljević lo­
c irao  P iretis, o d n o sn o  M uta tio  P e ritu r  po Itin. H ieros, 
kod  L unkoveca p ri K oprivn ici,32 a po n jem u u novije 
d o b a  i Z. L ovrenčev ić .33 U najnovije  doba, m eđu tim , 
Željko Dem o, na  osnovi na laza  an tičke  a rh itek tu re  i ce­
ste  kod  D raganoveca  kod  K oprivnice, p re tp o stav lja  da  
se tu  m ogao  nalaziti P ire tis .34
Za odsjek  P ire tis -L u n tu lis  (po  F ran jetiću  K oprivni- 
ca-V irje), F ran je tić  m isli k ako  sm o vidjeli n ap rijed  da  
ra sp o red  u lica  V irja i c es ta  u  okolišu  daje na  k a rti u ti­
sak, kao  da  i sad a  tam o  sto ji k astru m . M eđutim , B ran k a  
Vikić i M arcel G o renc  u već sp o m en u to m  ra d u  iz 1969. 
g o d in e35 m isle  da  se n a  d ije lu  V irja koji nosi im e G rad iš­
će, ob likom  i k o n figu rac ijom  tla  pokazuje, da  se tu  n a la ­
zi sredn jov jekovn i g rad  sa za trp an im  o p k o p im a  i zidovi­
m a . . .  L ovrenčev ić  p ak  tu  stav lja  an tičk i L entu lis ,36 kao 
i K ukuljević.37
L ovrenčević  za ovaj odsjek  navodi niz zanim ljivih 
p o d a tak a  o tom  o d sjek u  ces te  Poetovio-M ursa, ko ja  da  
se ovdje nalazi na  m aloj d u b in i kod  po ljodje lsk ih  ra d o ­
va, g radn je  kuća, k o p an ja  k an a la  itd. Prve n jene tragove 
opazio je jo š 1938. g od ine  V ik to r Hoffiller, tadašn ji d i­
re k to r  A rheološkog  m uzeja  u Z agrebu, kod sela  Glogov- 
ca istočno  od  K oprivnice , a vod ila  je oda tle  na  jugo istok  
p re m a  Plavšincu, gdje su n a đ en i njeni tragovi 1965. go­
dine. Još 1962. g od ine  zap ažen a  je dalje p rem a  isto k u  u 
N ovigradu P o d rav sk o m  n a  m aloj du b in i na  više m jesta, 
te  se tu  m ogla u s tan o v iti i n jen a  širina  (4-5 m), kao i n a ­
čin gradn je: na  k ru p n ije  riječn e  valu tice  i po ligonalno  
kam enje  b io  je  n a s ip an  sitn iji šljunak  i d o b ro  nab ijen .38 
M oram o n a p o m e n u ti  d a  n a  ovom  sek to ru  F ran je tić  
spom in je  G logovec, P lavšinac i N ovigrad, ali sam o kao 
im en a  m jesta  ju g o zap ad n o  od  dan ašn je  (i po n jem u  tu 
p re tp o s tav ljen e  rim ske) ceste , o d n o sn o  na  s jevero istoč­
n om  p ro p lan k u  B ilogore, d ak le  ces ta  je  tu  išla čak po  vi­
šem  te ren u , nego je  F ran je tić  p re tpostav ljao .
O dsjek L u n tu lis -L o u ta  (V irje-K loštar), (o d nosno  u 
tek s tu  V irje -k o ta  123 kod  u šća  Su h e  K atalene u K atale- 
nu), je, kako sm o vidjeli, F ran je tić  na jp ro b lem atičn ije
o b rad io , o d n o sn o  bez ikakovog k o n k re tn o g  ukazivanja 
n a  n ek o  m jesto , a  tu  m u  se p o tk ra la  i g reška  u u d a ljen o ­
sti. L ovrenčev ić  m eđ u tim  baš tu  im a niz tragova  rim ske 
ces te  P o e to v io -M u rsa , ko ja  je o d  V irja po n jem u  skreta- 
la n a  ju g  p re m a  Šem ovcim a (uočljiva po tom , što  n ad  
n jom  slab o  ra s tu  usjevi), pa  zatim  sjeverno  od  M ičetina- 
ca, o d ak le  je  sk re ta la  n a  ju g o istok  do Čepelovca. Klo­
š ta r  O d erjan  d o d iriv a la  je  s ju žn e  stran e , a p o tom  je vo­
d ila  p re m a  M aloj i Velikoj Č rešnjevici.39 B ran k a  Vikić i 
M arcel G o ren c  u sp o m e n u to m  djelu  na  ovom  odsjeku  
ne sp o m in ju  lo k a lite te  koje spom in je  Lovrenčević, ali 
zato  ni trag o v e  ceste ,40 no  zato na  osnovi ev id en tiran ih  
lo k a lite ta  i to p o n im a  p re tp o stav lja ju  n a  ovom  p o d ru č ju  
b a r  dva k ra k a  a n tik n e  m agistra le , koji tek u  p a ra le ln o  u 
p rav cu  s jev ero zap ad -ju g o is to k , od kojih  se jed an  više 
d rži s jev ern ih  o b ro n a k a  B ilogore, a d rug i prolazi nizi­
nom , ko ja  se širi p re m a  sjeveru  do  d esn e  obale  Drave.41 
Ip ak  je  i tu  F ran je tić  b a r  teo re tsk i u  pravu, pošto  se 
m ože uzeti d a je  n izinsk i k rak  ipak  n astao  u kasnije  r im ­
sko doba , k ad  su  se p rilike  sred ile , iako  za južn i k rak  
n ije d ao  k o n k re tn e  po d a tk e .
U zad n jem  po n a m a  nav ed en o m  odsjeku, L o u ta - 
S trav ian is  (rek li sm o d a je  F ran je tić  tu  p o b rk ao  v irov iti­
čki s n ašičk im  G radcem , te  da  bi tu  treb a lo  sta ja ti »Coc- 
conis«), po  F ran je tiću  K lo šta r-G rad ac , vodi on  cestu  
P o e to v io -M u rsa , o p e t bez ikakovih  k o n k re tn ih  p o d a ta ­
ka, n a  ru b  d ilu v ija lne  te ra se  kod S tarog  G radca  sjevero ­
z ap ad n o  od  V irovitice. M eđutim  Lovrenčević im a i za 
ovaj odsjek  k o n k re tn ih  p o d a tak a , pa  navodi nalaze G u­
stav a  F le isch e ra  1890. god ine  trag o v a  ceste  izm eđu  Klo­
š tra  i P rugovca, te  p o to m  kod  Velike Č rešnjevice, gdje 
je  n a  p re d je lu  K rčev ine jo š i d an as vidljiva. Dalje p rem a  
ju g o is to k u  c e s ta  se jasn ije  o c rtav a  kod  T urnašice  i Vu- 
kosavljevice, gdje K ukuljević locira  rim sko  naselje  Jo ­
via C ard o n o . M u ta tio  C occonis nalazila  se, po Lovren- 
čeviću, n a  p o d ru č ju  d an ašn je  Šp išić-B ukovice, do  koje 
je  c e s ta  d o laz ila  sto tin jak  m e ta ra  južnije  od ko ta  144, 
131 i 146. Tu je  p re m a  lokalnoj trad ic iji m o ra la  posto jati 
jo š  je d n a  cesta , koja bi im ala  vod iti na  jugo istok ; tak o ­
đ e r  p re m a  zap ažan ju  s tan o v n iš tv a  glavna je ces ta  dalje 
v od ila  p re m a  V irovitici (što F ran jetić  poriče), no  kod 
K orije  d a  je  p rim jećen  jed an  odvojak  koji je sk re tao  
p re m a  G radcu , gdje se spa jao  s odvojkom  koji je od Pi- 
to m ače  do lazio  D ravskom  ulicom . Lovrenčević u jedno  
sm a tra  dvije g ra d in e  kod  G radca  za sred n jo v je k o v n e 42
Na ovom  o d sjek u  B. Vikić i M. G orenc spom in ju  
sam o  s ta ro h rv a tsk u  n e k ro p o lu  n a  K ranjčevom  brijegu  
u S ta ro m  G racu , m alu  uzvisinu na  kojoj je izg rađena  
seo sk a  k las ic is tičk a  crk v a  u Šp išić-B ukovici, po d  ko­
jo m  su m o žd a  s ta rije  ru šev ine  g rad išta , crkve ili an tičke  
a rh ite k tu re , te  sk e le tn e  grobove bez k a rak te ris tičn ih  
p rilo g a  u p a rk u  bivšeg d vorca  ko d  sela Korije.43 Kako 
vidim o, jo š ni izda leka  n isu  riješen i svi p rob lem i, n iti za­
uzeti za jedn ičk i stavovi što  se tiče  lociran ja  trase  ceste  i 
stacija  n a  njoj, a li će na jv jero ja tn ije  ipak  biti sta ja lište  
d a  se ra d i o s is tem u  p ara le ln ih  cesta, čije nas p o v rem e­
no  p re p litan je  zap ravo  i dovodi do  g rešak a  i n e d o u m i­
ca. F ran je tićev  ra d  je  sa svoje s tra n e  ipak  ukazao  n a  reo- 
ne  gdje tre b a m o  traž iti onaj n u tarn ji, viši krak: on  sam  
to  ug lav n o m  nije  m ogao  dokazati, pošto  tad a  jo š n isu  
zap o če la  novija  istraživanja, koja su  dovela  do k o n k re t­
n ih  rezu lta ta . Dalja istraživan ja  treb a lo  bi svakako  d o v r­
šiti p rije  g rad n je  p re d v iđ en ih  h id ro ce n tra la  na  tom  p o ­
d ru č ju .
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E IN  TEIL D E R  R Ö M ISC H E N  ST R A S SE  POETO- 
VIO-M URSA IM DRAUTAL (PO D RAV INA ) NACH  
D E R  H A N D SC H R IFT  ING. R. F R A N JE T IĆ ’ S »W IE  
K O N N T E  D E R  RÖ M ISC H E  L IM E S LÄNGS D E R  
DRAU A U SG E SE H E N  H ABEN?«
In  d iese r  A rbeit w ird  e in  Teil d e r  H an d sc h rif t des 
In g en ieu rs  R adoslav  F ran je tić  (1881—1950)1-5 ve rö ffen ­
tlich t, d e r  d u rch  viele Ja h re  als h y d ro te c h n isc h e r  Fac­
h m an n  in Osijek u n d  in S law on ien  tä tig  w ar.
Als p a ss io n ie rte r  L ie b h ab e r d e r  V erg an g en h e it d ie ­
ses G ebietes in te re s s ie r te  e r  sich a u ch  fü r seine 
G esch ich te  u n d  D en k m äle r u n d  b e tä tig te  sich als M i­
ta rb e ite r  des Z ag reb er u n d  des O sijek er M useum s. Des­
ha lb  w u rd e  e r  sch o n  im  Ja h re  1911 zum  e h re n a m tlic ­
h en  K o n serv a to r e rn an n t, dem  e rs te n  in S law onien , 
u n d  w ar se it d e r  G rü n d u n g  des »A rcgäologischen 
K lubs M ursa« in  O sijek 1931 bis zu r Ü b ersied lung  n ach  
Z agreb 1937 se in  s tä n d ig e r u n d  se h r  ak tiv e r M ita rb e ­
iter.
F ranjetić  h in te rlie ss  e ine  g rosse  Zahl H an d sch rif­
ten, K arten , Pläne, G ru n d risse , T erra in p ro file  usw ., in  
d e n en  e r b e m ü h t w a r  d ie K en n tn isse  aus se inem  en g e ­
ren  F ach b ere ich  sow ie d ie  B eo b ac h tu n g e n  vom  T e rra ­
in  m it den  A ngaben aus d e r  dam alig en  a rch äo lo g isch en  
L ite ra tu r  ü b e r  d ie  A lte rtü m er a u f  d iesem  T erra in  in 
B eziehung zu b rin g en . E ine von se in en  H an d sch rif ten  
ist die oben  an g efü h rte , d ie  sich  zu r Zeit im  O sijeker
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M useum  M uzej S lavonije  b e fin d e t un d  die vom  A utor 
schon gegen das Ende seines Lebens verfasst wurde. Die 
H an d sch rift ist u n v o llen d e t geblieben, m it zah lre ichen  
V erb esse ru n g en  un d  E rgänzungen , so dass es re ch t sc­
hw ierig  w a r e in en  zu sam m en h än g en d en  Text d a rau s  
herzu ste llen . W ir w aren  b em ü h t, sow eit es m öglich  
w ar, u n s g e tre u  an  d e n  Text des A utors zu h a lten  un d  
n u r  die n o tw en d ig s ten  K o rre k tu re n  vo rzunehm en .
Die G ru n d id ee  F ran je tić ’s b estan d  darin , dass es 
am  Anfang d e r  rö m isch en  H errsch aft (I. Jah rh . n.A.) in 
d iesen  G eb ie ten  aus n a tu rg e g eb e n  G rü n d en  n ich t m ö ­
glich w ar e ine S trasse , bzw. e in en  Lim es im  Innunda- 
tio n sg eb ie te  d e r  D rau  zu b au en , so dass d iese au f dem  
Sektor, d en  w ir b e a rb e ite n  (und  auch d en  v o ran g eh en ­
d en  von Poetov io  bis Ja lžabet) au f e inem  h ö h e ren  T er­
rain, dh  au f d en  n ö rd lic h en  A bhängen d e r  sü d lichen  
R an d g eb irg e  K alnik  u n d  B ilogora  g ebau t w erd en  m u s­
sten . Auf dem  Teil von L u d b reg  (nach Fran jetić  Sonista) 
b is S tari G rad ac  be i V irovitica  ging se in e r A nsicht nach  
d ie R ö m ers tra sse  a n n ä h e rn d  gleich w ie die T rasse  d e r  
h eu tig en  S trasse  u n d  so w ä ren  die en tsp rec h en d e n  
O rtsch aften  au f d e r  T abu la  P eu tingeriana, an  die e r  
sich hält, in  L udbreg , K oprivn ica , Virje, K loštar (bzw. in
d e r  U m gebung  von K loštar) u n d  S tari G radac bei V iro­
v itica  zu suchen .
Im  zw eiten  Teil u n se re r  A rbeit verg le ichen  w ir die 
E rg eb n isse  d e r  n e u e re n  F orschungen , die e rs t nach  
d em  T ode F ran je tić ’s k o n k re te re  R esu lta te  fü r einige 
Teile d ieses S ek to rs  e rg eb en  h ab en ,6 u n d  es zeigte sich, 
dass in B ezug au f d e n  Teil von Ja lžabet bis Virje F ran je ­
tić im  g ro ssen  ganzen  R ech t h a tte  u n d  dass ö stlich  von 
V irje d ie S tra sse  so g ar sü d lich e r lag als e r  es v o rau sg e ­
se tz t h a tte .39 Die n e u e re n  F orsch u n g en  h a b en  gezeigt, 
d ass  d ie T rasse  d e r  S tra sse  P oe to v io -M u rsa  au f dem  ge­
n a n n te n  S e k to r (und  au ch  w estlicher) aus zwei m e h r  
o d e r  w en ig er p a ra lle l lau fen d en  Z ügen b estan d , d e r  
e in e  u n m itte lb a r  am  F lu ssu fer lau fend  un d  d e r  an d ere  
in  e in e r  g rö sse re n  E n tfe rn u n g  vom  Inn u n d a tio n sg eb ie- 
te .8 D ieser zw eite  Zug s tim m t im  G ru n d e  m it d e r  B eh a­
u p tu n g  F ran je tić 's  ü b e re in e . W as d en  e rs ten  Zug b e ­
trifft, h a t e r  se lb st an  e in e r  S telle in se in er H an d sch rift 
zugeben , d ass e in  so lc h e r b e s tan d e n  habe, a b e r  in d e r 
sp ä te re n  rö m isch en  Zeit.
Ü bersetzung: 
M arija MALBAŠA
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